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İlk başyazım bundan tam 
elli yıl önce bugün, bu köşe­
de yayımlanmış. Arkada bı­
raktığımız elli yıl içinde ülke­
miz nereden nereye gelmiş. 
Endüstrileşme hareketinde 
adımlar atmışız. Köylerden 
kentlere doğru hızlı akışların 
içindeyiz. Ulusun çoğunluğu­
nu oluşturan emekçi halkımız 
ne âlemde? Onların yaşam 
koşullarını ne ölçüde iyiye 
doğru yükseltebildik? Evet, 
kâğıt üzerinde birtakım yeni­
liklere başvurduk. Ama hep 
kâğıt üzerinde. Yurdumuzda 
düşünce özgürlüğü var mı? 
Hakkını arama özgürlüğü 
var mı? Örgütlenip, uygar 
dünyada olduğu gibi parti 
kurma özgürlüğünden bugün 
söz edilebilir mi? Elli yıl ön­
ce burada ortaya koyulan du­
rumda büyük bir değişiklik 
görülüyor mu?
50 yü önce yazılan bu ya­
zı, o günlere kıyasla temelde 
bazı şeylerin değişmediğini 
gösteriyor.
Durum düşündürücü, hat­
ta biraz da korkutucu değil 
mi?
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Yaşıyanlarımızı
Düşünelim
Son senelerde, hükümeti­
mizin faaliyetinin temeltaşı- 
nı teşkil eden hareketlerden 
biri şüphesiz sanayileşme ha­
reketidir.
Muhtelif sahalardg kuru­
lan fabrikaların sayısı, gittik­
çe artıyor.
Makinalaşıyoruz.
Bu hareketin, memleketi­
mizin dışarıya karşı olan va­
ziyetinde bir inkılâb yapaca­
ğını biliyoruz. En ufak tefer­
ruattan en hayati ihtiyaçları­
na kadar herşeyi, sanayi in­
hisarını elinde toplam ış 
birkaç garb devletinden satın 
alan passif bir şark diyarı ol­
maktan kurtulacağız.
Bu yolda ilk adımlarımızı 
atmağa başladık bile.
Fükat gözümüzden kaçan 
bir nokta van
Bu sanayileşme hareketi 
memleketimizin içinde de bir 
değişiklik doğuruyor. Gün­
den güne, için için kendini 
gösteren bu değişiklik, sana­
yileşme hareketine muvazi 
olarak büyümektedir. Ve ar­
tık, bugüne kadar ihmal et­
tiğimiz içtima! bir mesele 
üzerinde ciddi olarak çalış­
mak zamanı gelmiştir.
İşçi meselesinden bahset­
mek istiyorum.
Türkiye’de bir işçi mesele­
si var mıdır?
İşçi kelimesini “ekmeğini 
günü gününe kazanan adam” 
manasına alırsak Türkiye’de 
yalnız şu itibarla bir işçi me­
selesi olduğunu görürüz: Bu­
gün bu adamların hayatları 
ve istikballeri Allahın inaye­
tine bırakılmış bir haldedir.
Köylü eker, biçer, elde et­
tiği mahsulü satar. O artık bir 
sene rahattır.
Memur sigorta edilmiştir.
trad sahibinin hali malûm.
Fakat işçi?
Bugün çalışan, kendisini ve 
çoluğunu çocuğunu barındı- 
rabilen bir adam, ertesi ak­
şam evine bir kilo ekmekle 
dönebileceğinden emin mi­
dir?
Herhangi bir kaza netice­
sinde ölürse, kendilerine mi­
ras olarak ancak dünden ka­
lan yarım tencere patates bı­
raktığı karısı ve çocukları ne 
yapacaklar?
Ya ölmez de, sadece çalışa­
mayacak bir hale gelirse?
İçlerinde bir de kötürüm 
bulunan aileyi kim besliye- 
cek?
Dahası var:
İş saatlerinin tahdidi, ka­
dınların çalıştırılması şekli, 
çocuk doğuracak olan işçi 
kadının vaziyeti, işten çıkarı­
lanların yevmiyesi...
Bugüne kadar kanunî bir 
şekle sokulmamış olan bu İç­
timaî mevzuun ehemmiyeti 
bence işçi adedinin çoğalma­
sına bağlı değildir. Mesele bir 
kemiyet meselesi değil, daha 
ziyade bir keyfiyet meselesi­
dir.
Bazı müesseselerimizin iş­
çilere yardım için kendilikle­
rinden bir takım usuller tut­
tuklarını işitiyoruz. Bu, tak­
dir edilecek bir hareket ol­
makla beraber çok iptidaidir.
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